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Obra centrada a Marroc durant la primera meitat del s. XX. Tot i que 
avui és un estat independent, llavors era una prolongació d’Espanya. 
Per tant l’autor exposa la tasca portada a terme pels espanyols en aquella 
zona i època. Com a Protectorat, els aspectes de colonització agrícola 
són els que destaquen i s’han pogut revisar gràcies a la informació 
publicada als butlletins oficials i altres fons de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya (BNE), entre d’altres. 
 Rafael Domínguez es planteja com es va colonitzar el territori, l’orientació política 
pacífica que va tenir i l’entrada de grans companyies que van ajudar a definir aquesta tasca 
fins als anys 40, en que s’iniciaren  nous projectes d’obres públiques i  canvis del sistema de 
vida agrícola per un altre de treball a jornal en un entorn ciutadà. Quan els espanyols van 
arribar al Marroc governava l’Imperi jerifià (finals s. XIX- principis del s. XX) que tenia una 
estructura propera al món medieval. Algunes potències europees es disputaven el territòri i 
hi havia un gran desconeixement del país. La primera part està dedicada a la situació abans 
de l’ocupació militar i la segona se centra en el moment de colonització (1912-1921). Es 
planteja com es va fer per millorar la situació de les terres. Fins que es convertí en un país 
independent i els 150.000 espanyols que hi vivien van anar abandonant la zona i es van 
instal·lar al surd d’Espanya, o a ciutats com Madrid i Barcelona. 
 Entre els objectius que hi havia era millorar el sistema de cultius i atraure els 
indígenes per mitja de la selecció de llavors. S’oferien nous models i se’ls educava per mijtà 
de les granges-escola, en les que enginyers espanyols formaven capataços i obrers. Entre 
altres coses, també es va haver de desenvolupar un cadastre per conèixer els propietàris de 
terres i la possibilitat de comprar-ne (cal observar el Registre de Béns Immobles de l’etapa 
1914-1918 que reflecteix la situació de la propietat de la terra), juntament amb una reforma 
de l’administració i pressupostos destinats a activitats agrícoles. També des dels primers 
moments aquesta tasca quedà vinculada a les millores en obres públiques: construcció de 
trens, carreteres i camins que facilitessin el transport i comercialització de productes. 
Serviren per ocupar i donar treball a la població local, cosa que impedí en molts casos que es 
generessin problemàtiques greus. La primera línia de tren que es va construir va ser la via 
Tànger-Fez. 
 Molts espanyols anaren a cultivar les terres del Marroc, tot i que el 1912 es  demanava 
als colons que no anessin a llocs apartats de les fortificacions. Per exemple hi havia un 
centenar d’espanyols a la vega de Tetuán, segons el diari El Globo (1912) .Els cultius a 
l’Àfrica els afavorien. Tot i que no sempre els va ser fàcil aconseguir bones terres. 
  
 





El volum descriu d’una manera minuciosa la situació de colonització i els canvis que 
es van donar quan Marroc va pasar a ser un país independent i els agricultors van ser 
expropiats. Consten alguns esquemes, apèndix cronològic i bibliografía. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Obra centrada en Marruecos durante la primera mitad del s. XX. A pesar de que en la 
actualidad es un estado independiente, entonces era una prolongación de España. Por lo tanto 
el autor expone la tarea llevada a cabo por los españoles en aquella zona y época. Como 
Protectorado, los aspectos de colonización agrícola son los que se destacan y se han podido 
revisar gracias a la información publicada en los boletines oficiales y otras fuentes de la 
Biblioteca de España (BNE), entre otras. 
 Rafael Domínguez se plantea como se colonizó el territorio, la orientación política 
pacífica que tuvo y la entrada de grandes compañías que ayudaron a definir esta tarea hasta 
los años 40, en que se iniciaron nuevos proyectos de obras públicas y cambios en el sistema 
de vida agrícola por otro de trabajo a jornal en un entorno ciudadano. Cuando los españoles 
llegaron a Marruecos gobernaba el Imperio jerifiano (finales del s. XIX- principios del s. 
XX) que tenía una estructura próxima al mundo medieval. Algunas potencias europeas se 
disputaban el territorio y había un gran desconocimiento del país. La primera parte está 
dedicada a la situación antes de la ocupación militar y la segunda se centra en el momento de 
colonización (1912-1921). Se planteó como se hizo para mejorar la situación de las tierras. 
Hasta que se convirtió en un país independiente y los 150.000 españoles que vivían allí 
abandonaron la zona y se instalaron en el sur de España, o en ciudades como Madrid y 
Barcelona. 
 Entre los objetivos había la mejora del sistema de cultivos y atraer a los indígenas por 
medio de la selección de semillas. Se ofrecían nuevos modelos y se los educaba por medio 
de las granjas-escuela, en las que ingenieros españoles formaban capataces y obreros. Entre 
otras cosas, también se desarrolló un catastro para conocer los propietarios de tierras y la 
posibilidad de comprar (debemos observar el Registro de Bienes Inmuebles de la etapa 1914-
1918 que refleja la situación de la propiedad de la tierra), junto con una reforma de la 
administración y presupuestos destinados a actividades agrícolas. También desde los 
primeros momentos esta tarea quedó vinculada a las mejoras en obras públicas: construcción  
 





de trenes, carreteras y caminos que facilitasen el transporte y la comercialización de 
productos. Sirvieron para ocupar y dar trabajo a la población local, cosa que impidió en 
muchos casos que se generasen problemáticas graves. La primera línea de tren que se 
construyó fue la vía Tánger-Fez. 
 Muchos españoles fueron a cultivar las tierras de Marruecos, a pesar que en 1912 se 
pedía a los colonos que no fuesen a lugares apartados de las fortificaciones. Por ejemplo 
había un centenar de españoles en la vega de Tetuán, según el diario El Globo (1912). Los 
cultivos en el África les favorecieron. A pesar de que no siempre les fue fácil conseguir 
buenas tierras.  
 El volumen describe de una manera minuciosa la situación de colonización y los 
cambios que se dieron cuando Marruecos pasó a ser un país independiente y los agricultores 
fueron expropiados. Constan algunos esquemas, apéndice cronológico y bibliografía. 
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